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Ml rhiogittiiocp Uko. lad foi h>> e beoouts 
t|tndrAd:*ii(i^ rich, Iii^pacr
I dMok toy hmd, iiH «ai ftiiag lo cooirm*
Ot>! feaj'guire; lkiMM vw *re iwhl on 
deovirw ii. Tou «u C^irollur Ibr— 
for 1 k>^ uoe; ud ijM fleil «e Mird t/ 
you, you wets Ourcroor. Yitu miMt h«ro 
hoo|iafiMo.>, iiu) 1 im oM Wm-a. Widrwwtb. E^'
yoo »ouM fvine to iconlhins ! TtCT.^ MIT#.
IdntikcdbimCvbisfoudwMlw^iQlopia- T
M Wpti w hc iqi<pne'<
‘'funuae bnt iiailad upou you 
SuuihfMrtr 
•Ohl ymr -W b«. “I »«in' g* •»«‘'ioe
'1 niMt ny tUt IVe g-<t 
iBiMlBay Ihit tVe 
XiM beo, ihortly a(^
«W«HWi«a, b bMlli m tOmiwtm, a*!KS?si:?xtxr!r:r'£:pr j2,
» Of, OOT WillUWIHlii vtllMot onotowi 
uyoharpiW B^forUM
more iruM iiii.«lBM«d u»re lai>d tb; 
oih'.r w ih» wUo Sim*."
“Aaiiio vou lM*e io»le ■ fond ilin? of 
(low much « you con.idcr your.elf wurthr 
I ailed, rodiBf a lilite roriuu* in know whai 
he con-idcred a &rtunc, an be MXQied lu be 
<fied wKhliis.
‘IVell," he Tcpiied, ‘1 d^i.'l know cxarlb
wrulafty.
■aWla^affajM, mSmi, cooaafU. ar aoj 
BitttliM.Bid all BilkM e^Pite furu her jiiiijpsi the himplc 
h'TstM »«d bt> I 7""
Imjw iDUch I am worth; IkiI I llunk, ( 
rofug liiiiucir up.) .r all mv debt, were paid 
hhnaldbo worth three hundred dollar* Heix 
c«h! And be wvm rich, fur ho wa* saliffic!
m■Itlwralaef..'‘^«£Ml!*irb!l’r.^aMUd. U l-ehar,^ foXllM firrt 1.UhWMa»eaodld.M.ebari«l i. i<ho eburcb, a «iro, and Ih.,U. A.JM.ael.«e.ndld.tj.f»r j„, i,f| ,,, ,;,j„„re l-:fo.o
,ecB, <1 meh; f.r Clly «»««.; ^he nni.Tnraiwo and l.,Jt ofmatin Coolly aC M
*'lSrrUf2«r^hi“ia^^ w»ha»»
wbmthaliUnhieaMp.il*dhr eUtany - 
OM, aud tfIboloa of nopoct, $1 will
the npjienreiice and haJt of a rulit g>aid 
viitoou. n<ii, bore winp, «a* .iirruund>-d 
lii i>glu uo 1.11 eid.’.', an.l by flie an;el* o’
b««iam» c«r4B.
-r-rsnitwMo.-kn'. Vo0»ia.. Cmach
aad maM laatOT. ‘ ‘ '
aad TrtatailBn^
HATS! HATS'i BATS!!!
rrdfSn/.fls4-rcn.'sirf"cJ:,-?.:.r:;- - Of ah. Ban... cwi. r.r tb. mb. .riel
\ J _ iajimwoiiAali
'A*Th.iVii?52ea
w« thirty yw. wlU a_----------------- ---
rrrb.i.1
aei^l UrmerMa (a fl«»1ll*rrTnrai ftaa D«a-
•i>. Irobil^r.'f’Mi^'
«1
fwh.. ■■ ... -.
•klirul Mrch.nlr*, inS vm mak. ea the •keritM 






'M|.nrrl.ll;«Mt>oal(hr ...0111.0 11 BI.ft.iaihrKrratWr.t-fD ( loihii.* r..lM.- 
.yPliilMlel|>l>l.bllipgn;hw.e wlih-, inrat, £re..d £lrr<«. MA.rirr WormoU'i HolStort.
...
ln>iT..dl.l» au. wall 50OMlOltafB,|».„,l
.................... ■‘""■a,",'!
'leliitty.
!nj‘lim‘r*w«r «« faj-Officiwrrorium.l ........... ,
Miyirlll., Atitaii lb. IbSS-iT
Mi ysyIllb* sBVTt'firr 
uriu. pmtio. ihWr Prol
W paruenblp laMwoi
■aliodaahmMl*<’r^»^>o‘>«<’'*^‘**^ R.r- were the nr.-hai.t>el. 1 law iiim and 
iiar anaaal iSntlMM •• |>ay hJt y-rly lo oi-, gdi aa dwlinclly befup tay ev ci a.* I i
VUI II.I.II AhID ( ilt. IHNAl'l 
K> a r- a.' r ■ ■ w
Hi-Binf] & ta-nasB.
To tho Pablic Oeaerally.
R.-.ar M.a. ciiwi,..., , j \V';c;r.;:'i;,.i:''r:5-;
V'. c..ob.p or™Uol w« willMy, Ih.l II I. ..cii..;<tui.a..<r , .lylr., .oil.bl, for Knin... aud otbtra. -i
lop., wbich we w.il.t*. prraral Ck>mW]W,^^P. troth odb.oho.ea
AU laadad and i
AmI while Ib. tun ofj«ilu.d. I wu|..
WatlU^i tb. prayer which greuiuJc wool
holy KOl
,Ob *0M «ift haoTi* wh t.h iboa to ate hi^ 
- • ' jinl tbe.r boiMf w«ol.
lu ihfir (ioiliy 1«.I."SSS?!;
llAnellertk
. Tby krte. thy pre»<
That Sow tOwM^h tut lb. PM..VB which ea 
lie brea*i.er buly utrii; an.l ihoe lo hr 
Fnoi all lhal tninm or darkeue, or daiiroy.
Thoe»reo|lh..rpficirlple.. (breterlrte; 
-na b tb* bener boon, O Ooil. I a.k of il
_ jiiiigrs.” Wiili wiiril* uf 
“u (igcinciit ihoarcbingoi aiiiKitmc'-d luh.
Uod luid ukeu jiiiv upon Kriiice. an 
^ rite iii'ul buleii (u ihc iteMi.iinco nl the Kmu.
I Al the siiioe time he prinp-cd h r ihal S 
C'aih.rioo and 9i. .Marg.rr>-( wuil.l rhirlli 
" vi.li hrr. .ha lold her lhi.l he .hojiddoo h-i 
Ihcv cumm itided her, hecauai 
hi-(i.d tu guide niiJ couJuel lu-r. ‘'U,i ui 
.’'C itiliiiiiad Juoii,‘-8l. Cuilmr.nc and Si 
ru-irel i.pfie.irrd (u cnc, a 
lurotold me and ordered 
' I lo ileliert Ho Booiidurr.iirt, the King'- 
c.-i|iihiii. lie wotildpcver.il liine* refii-e in- , 
hul at loal wiaila nineifut, and give me peuph 
witii would cuftduci ino h> lliu King. Tln.ii 
1 rhiiuld ru»etto aitgu ofOrlcnn*. I ie| 
r vi .-n a I
incloaatl prkea.
N OOPERACOp, 
t O n K II.tL, SscoDd Blraal- 




GHEA T A TTRACTIOTi!
T H.rr SUM .a hauj • full Slock of SoroiOl ft, 
, i .voi, rroin 111. b«.l .M.eeftcinrM Ip which 1 
I would oall lb. .Ucmion of kgy.rw t IB 
' ................. >11.0 at Ihti UiBO l« Ujp fwl lb
, I ihy Li.iias Jo,. ‘"0 “
IvB which entploya aloud i.olliiug iib.int ri.luigt.ii li,.rs 
They said I .hiuiid
wn btb iiaih.
Hew nA they .deep, rtai inoo
kiau on lu'air lyclid., front .4.1 wrruw. Ire.:
filul, hearenly Taihcr, lea ring Ibrn 
. Wtetbar at hijh or tow Bty be theii 
(W eally daaib, or US- await iben—ba 
;Tb£Cn«diuD.Savioi,UBi<la. and
hS% (bay AaU Uae 
«ka tbea nut.
1*1 hrebaa b'er ibaht iprend,
li'fs.a'j.lfr.'r-'''""-"
•rfumidlmlit
1 cri inii'jii'1. I know how lo .li-iuiuui-li .uii-
j rnim Ihc Uher, an.l rli>lingui..h ihein iia well 
■viaJi that blow ' K'' lha,<«ouml uf ihcir vuico* ni liv llmir aalu- 
~TobahrlhafP froth n.« to the Pole or Lint, I Inllull- Tll.-v emuc ullfii willimil mv c.iUine 
tbdltiaoi iandi lo plniu tho goapet'a blteOi.ig upon ibeni. But when lhav .1,. ii .1 come I 
' I'rov to the l>.fd ili .t hr will ..rod Iht rn In 
Imnua thrall ib*aebaatanirf>ill laainway. ; mi-; and arver hnve I noedriJ Ihcm hut they 
WbeuIbhCoIdRnitt tball oOar uphi. trtiti, ' viturdnir "
Tbaa.1% Mdnaercirul.a* well ujati, ; J’vin uf Arc, «h i win taken (in 
ioV^ Me. when alcBtau ar. toMwl , ]i ika of B irgimdy on ihe l73 i of 
rg>ndot^^U®.aMihaU^^ .^<1 by |„„> lor a
at prayer.
Freaa U»a knlehatbockir for Je1j.
We m indebted to a friend in Waahing
City for the foUowing very forcible illui-| /ito'.'^^Vho 
~ Wr i an. parch* ft- intiM of- Witrl CoBirtfutei «fc*«r
not add that lh« aoecdutc ii enlirelyl^n'; 
auAmtie:
_-To be rtch,” aaid Mr, Matey.o-ir wurthv SIT. 





a band Will .aihi
ind have givi-n-ina Hupp-Hat 
.II tm nco-ipod lah-i-.;ahd u-.w 
iild .he lo lift j idg’-«, "II.. -loi 
hry come In are mr --1 wlikui. 
i that ihny are nm aiirraiiidud 
i>fllglii; iHcy we.1.
, QBii i4 rcaanaahli
ili.llpm Jrirrn.uied I. Mil at *aob prIoMiawlll 
hr ...oal l.kriy lo r..M lh.1 uprdlul attipl.. Tboaa
""“"■’"'’“■'’•o’s-EKa',::.
Kor I1,le;t. Sacaod etiaat.
new voBK tioi.oiw avMcn
by J.tNI'ARY 4c RICHE!
A,..l|-,!",-SS
TRHBMIiS_______ ,______
pLRSl>:.-.S W.auuf a rood Crelo 'I-breidllhjl 






April S6, -iS—J 
‘Wrin« yfATBR icB."
r la _niy If." Hv*.- > ttry largo qu.allly 
uic P,itiuR n Oior Ice. clear m crytlal, ta­
li. H.fM.oo T... loft pood, and aald to be 
1 kief ire ev-r|.ql gp lo Mayarlll.,
Ulet. lloirU, Steamboat, aod Bni
IW apru tad iho.a wl.a laak. eouramciiU, on 
Lrf. re tl.a lUib of May, I will RO.r.nlM* ta^ 
> uiiiil lii-l«l«f November or durli* lh»—
................................. ■ ■"AJ’.
Coal and Ice Merchnal.
aiid by Utuin put , 
: hlulalreu, and ir 
ifiusllvhiirnciInMy'
li qj ly i 
I of the mind. Ooi
a hundred doliors, while
,mhI Subic » U>r Allay, 'fhe gri 
III. boat. aUBJ. !• tb,ol 6E feel ,
CHARL^fimSTER, 
Lditiber. Coil and I* .Memli.ot,
.nEnotcBtPBii WOAT Jbb tbev.
rniflS I. a .(urcltoii w« arc odah aaked—wa will
r.*. .n,. 1 i ............. . TK..
■LSfx:,I..V-oj J-™
GKOt KRIIM.
a well uaorud Slock of Oroei
rccrived . laiR. lot of 
Itiljfji, Coff*.. an«
>U  .at B I. Ircgt «|W0a..
«Jdft«.Jj.”t'a’u’ Oari.*il
By Ihw
iertlv'darobl.—can handled like aa Eafriv^Ri
• robbed wllboot the leut la;ory. Pen.*
----------or a dugcit. «a rM thes at a Mach
ierreolvpa.i and If Ib.j wIM
g.d enoMU
All r>o4t wartiaud wh.1 ih.y irw rapreiai 
Peraena wwbloR U> porcheM will Snd 11 W
'd^1lV*!r wVrE mwl. to ordar A Rood 
Slock of Spoooa. Forka. Li.dlfw, ^c.alw.ya, 
bawl. Call and riaibiac
ROBT. r. APAIR.
No. 3!, Second auaM, MaywIIU
s Giiv-
« of New Yerk,' «tid be, -I 
«n Ailed uptdi one morning ml mv office bv
OTAR PAPERS, 01 Eip*n.ii.....................
O tara, By Henry W*rd Beecher, I v»l. Il mo 







•orm hod Seiafal.—1( *1* p...........
D. 0. ALLEN’S 
Third Mri*
-(Bill Mareyr mid he. Tnoddud atteeni. 
, -IM to lire in Boutbport. didn't ye 7"
' t aonrond in Um nffinnuive, and began 
to.CmlAliul* eurioaa who my vinitur wu, 
•od vhnt be wna driving nl.
•'fhhl’a whnl I told Vro," criad the back- 
---------- ■ r biibhiid
GALLERY 
• Poari
pORNCRUSHERBi CartwIMk Cailtrai I 
V MilU.aMSaeM|. CalUra, .1 Maanfacti 
pneM.foml.ky I. M STOi KTON.
Jana 9S Baeiad Mnel. Mtytvil
DD.At.kJMr 
: Ha. rauarad hi. FAMILY GROCERY u lb. , '
hauM roeenilj occupied by Geo. W Fcringp, on ..
' Tk>—I -l-e-l .Kh..-. h- I.h»«ine k e.t..».l '
Moa bla plctarea to cell >iid uaoilM for D 
hu Galirry la frra lo vMlar*. aid b. 
aplM..e.la ebo.lpR and cmUIMaR al
lh*I they May wuh la know.
.... Family Joaraal, by lb. Aalbar of
Ut^AtUc PhllompbM.
Ny Broth.r't Kaaper. by Any LoUiiop
Kene ne-lekeh leaf -VWeiVMl kv
.MAN
thigh arilb tramrmbwjui forcei
le old Bill Murey who mod i< lyaae. Call one ta». Mnyavlll-.JnMXi.f
C 
h.rr e luleoda keraiaj . jenv 
■ and /Vae.eMa., for Fu n.CtNCIN f i. 'JS-IO
rryi .vi> Mmocaera
Ih. S.E.Coa. or FowaTW ."1 
-•IN.NATl.
icud 1 pr ioMd Ihe next luna I 
AUMytttMDeandaaeyou and 6nd outvo l'fur 
you know me, dooH you,mnifl.B«r*
_iA4o'tax»elly Idle lo ignore hi* aeitn 
Mce oliogeibDr, but for iiie life 1/ a 
DiUUB'l iTOolfocl ever hiving te«ii him 
IfaresmMlao I rallied that bo bad • fomilinr 
/ MMttnnn8,b«t tfant I ww not able to call
llsvb/
QUARRY CORDIAl—For^ha earn of Dll^ 
rh«..or DyMaury.aa a.IM ef
nROGERIK3. of eWery klad. for F.mlly
- aaM O. W. BleATTEftMAii,
A. n. rODIlK!* M Uk.,
A-0. M ,«arl*- .frwt, Stpaof Fli loet
A'ici-rc’S:;,
ti do •• Sa.ihe....M,rtai|
40 do Wolaron'iQnlaSdylfae*;
OT d. l»e OraM ^io:
M do Shew-, BmI SlcklM, Wbloh w. art 




rad U bava Ntrie. Mopoaon
>ad with <1 
•May 31,
1000 ..WW, LEAD,
^Poaad la tb. brat uyl. 
a W BLATTERMAN
U 4bBenl»>«>i
iuo Keg. KiBv Pawdi 
10 Bore. Ralklo.;
Ill bif d.
W SoiM 1'.“ Teb^^
» Dot WmI 
6 H - -’Mbboardo;bd. Refined WhluSagar: 
..Boim sure*;
4U Dok.c P.loUd Bhck.la. 
leal rvarlv.d; lOfrlher with t good 
„bw arlKlM la U>.Ortw«7 U».._oa W
cneivT.
vary IlM.  hand aao for
HA.MILTON GRAY.3£,
irj[»ry,Liibi.. ' ^BK
.b.r Roy.1 Collepe Borgeon., r g.
W . Ervlag, l„. Mlai.lm fa S-al. ! «
ThiM PMrMD, V.|ori>ea l 
PertRoh«rUoI.,BrUi.hC.




u.cen, have, for mill) year, made il to lavnJua- 
raiiwdy. The P.aMfoi doe. not cooUI. mer­
ry III ao> form tad Iwl.i* la i.aMeat prepan- 
n, It miy hr clvro lo Ib. laoei ivoclrr iDfeiii 
rberrlellpnc. hM lo Jl-iUp.r




L able forbaJdineClvtorsa, Ac , for Mie.
^ HICHARD B .
j-r.
dlcilly, with the following lelleri hlowa oh
*'»WAlM,S-PA»i ACEA-PHILADA
boltJ., tempoM* of gaowmUK l.lb. woek,c«
' dla, whiub bev.beeaUi
uf lb* proprietvi. b) Itrapar A 
b.uk a.tv -ngrMw.of Fh(l.,l,lph... In the 
It of the I.U Wm. Swalm, copy
aroed fur iwadlfoa..
ccW. k.inily ModIciB.. beiag • highly tp
MoibM. Uia-aury. Fever .ad Aga.. BUedJng 
Pile.-Sieh llaadKh., Ac dw Pm tb. Pamphlet 
iwh<b may h. bad graU.j Mcompihyiag (bo Ver-
"pXatadoBly.l SWAIN'S LABORATOBY 
TUEOLDRTANP. Seventh 
not. Ph.I.delphIa, aod told b 
DruggivU IB iheL'aiuu Sui*.. THE rrsLic.
PrnoBi wi-hlr- U> ohieia ibe g-uiiiue.- W .1 IM's
PANACKA.of.SVI Al.M-SVKfeUIPl'GE.tbMld 
be careful u ebMrv' that llM atm.
It tpellcd t^iwude. tad label., ot
they may bo Impowd oa by eMdlbinea ntd. lu 
.cn.uUoooflhem h.
I I A BARRELS raovlrad P 
iiUMleby JANPARF 
April 14. •«







_ . olhera 4k Co.
I.B SratcF, Nxw Yeax.
A. ®£^1TLEs!ja
f>Uy IT
a ar BRA&v 
____ Caraaial
r. roOFEB k
0 MW UAVrED tflMOASa.
. . , _v rood Slilogl 
ulreef CHARLES PHISTE*, 
f d la. MoRbai






BB m C-AD DADniiL
of Foolrun. LrUtr, CobMtrrkatv 






niST TMelvod tb. ebov.
J gkaa Or<>efaih.ohfBnyrM
'••lARLBS
Heeiii.. a., “J’Im " ‘“—
■Ml tlylea. eatbllag me u o^ itidaBeCk.BtA ta
G. w. DLATTERMAN.
Second MrcM.







W« >lt»>4r bMri II M*i«l tkM lb* 
Km« NMMafi M Okto: MU • ------“-
tarfHlintfiik
■cMTal.
<IM-«4nOr e^' rri»ti»f BMUth. 
MUbM Mm immM to iMmw MiUiBf m 
A* EM UM Of Ooyrt 0ire«t, NooM 
•Mto IM oorwr of SmoM. oM • few doon 
Mlo« IM Com Bom.
oudIMto W 0Mmor. Tbii win doabtim 
Mo oowtSfkMtM doUoMUooof MM
onion tbrooeboot wSuio.ond >lileoMii- 
B0« cMrgO'or AMlitioaiio' afoioot 
Ibo Aneriuo pirt}>.
Wo d«7 iMi iMt eu M uited a Ki»> 
Eothioi CoMMiioo. -Booobteir >» tha
iMf odortM, 
riow weivhr froB . 
ollMAi
•nd Uu oMi Ibej Md >a
Ttof a^el rnolu- 
K of iktif priacipony.•0 btiof tbf 0*1 
pka, aod froa tb« boelulos «< tben lo IM
ood. iMnioaod anWraloliogCi ibo mW- 
nlMUoo at rorti(Dcra. oor any of Iba laraei 
pnaaoiad by lb« Anericaa party. Tba Coo. 
reaiUia caa Boai appreprUuly b« ealledtt 
Abolliiea CooTeaiioD, iloea every reooluiioo 
it tdeyud breatbed a apiril of the nakaol ibo- 
liUeuUa.eipreaaiBg adalermioilieBxlo tanl
lo tba aMeaeo of aay I
MoflM •tkoodwu
iMairiea.«opBbliM, frBBtbaC 
iM feltovlBf eattaat of laitara roaalaad te 
Fnokfart. TbayaWMnw*.'iMtMov aaey 
plaialy “•hiah «ay M «isd btaoe:"
PBBia.rTM, Jotyj».--W, *iM gM mm
dideiaa oiU HrMyai fall a
A Ban ■oatiag of tM ABOiioao party of ______ ______
^ «.y afLaxIafto. OM aoMiy of f.y«»0., tWMiBg tbbt parMpa ^ IM li.aant.iin 
fa iba porpoa. of ratilyfat tba pro.aodl.fa of „ U« g«,p,pfci.„ p^.u^a,
landap. fa »d day fT Apy-rt ^ ,, ^ „
brief, aketeh aa I eaa.ofaMBa of the Boat fa.
■be AMrican p 
e vou^uflbia
bed apaakera ban
^ bf'M l»-»‘of teafltBda.ortb. Bm.
’uaiio CotiaTT, July 9.~We atpeet to 
giva ibe ABariera Madidaie froa naa lo l*o 
iheaBOKl Bojorily la Ai hitbatts DeBaeraltc 
diairfa. ^Coa and “
BaTH.-Uofae o 
proapeet for c 
ticket it eery lair. ,
Uwiuci —fo ialia laat “Saa" had al 
ready mon Ibaa htlf Ae •oiera.asd arat “la- 
ereattag daily."
Powitt —"Xesbrra iro eraoJjng lUo oa 
Bd >e thiak >iit carry the coonty bj
m. ■ag*CB*a SKccfe.
Oo 8a(orday,iba Boo. Biaua llaoarri»>
Aa •Bll.Aaarioia eaadidiu foe LieoMatal „uo ub, eiprtaeia   Ml iBili o "l  r m .q „ ~.ioni. "
• eonrMT.oddnandoboM lU of hi.(#llow eiii-| jj, wktUmr faipeor cof. 1 ______
U fc .lk.vw." ..1 -I..., Cl K..n..T._TI»
r» *“• .pw*. P™*^MiMB.iriot.Bd«(iw>p.riU».i[JroiJ 111
««.»«.ui..«i.i.«r»o.,.(bi.p...| ,1,. I
II .lpl«. k»..p«d. b, Ut ..pptipr fj rtoliJH. I~d.» Ip Ib. .Il
ja aad Boo-JobbU. Beam, of Prank-
,.rci»l.; O... W». S. Pilp-u. pI r.mb»l. PP IbP »P.l b,
H.p.i.ppBTpp.p«...p. v.:
Pa»baM.T«ili. E<1.. Iiuiude. emodiag froa North lo fanrI
Ba-El««»= *00 aquare obilea, .kich ia tarn as>
I bare boea pwaenled oilh <p>iu ■ earicaily , B_aha three Stain tin aiaa of 0
*a abteb tbaeaadtdau for CoeeTaor oi
aBM liaMtaada, aora gcDUerBaaly ia iu 
(aWtaadfabarlaiueoapoaitioB. Hagaaer- 
only gaea tba Aaerieao party of A# BouA 
endll for baieg a peoaUvery party aod of bo- 
iHMMBt t. tbair parpoaat-polat. wbicb Mr. 
ejarka dMtad,aad IM eaoreaa of wbieb be 
'Vibarad Or aatabliab. Ba did aoi dtooaBca 
iM party aa "iralUri>aa,"BBA "proacripUro.' 
aad "aaUMpoblieaBp-" aar did ha mb ibo aa. 
amoiablodoaaaaiaMaB vblab iroeAa eaa 
ttui efllrp ClarM’e epaoeb. Wa do Mr. Ho 
fo«a tM erodit to aty that bU tpaeeh oat 
CHtlaaaaly tod ralr,af|| Aoagb be idrocatcd 
aoappoiouioohicboa ecmld aot lubicrAa. 
aod aoaa obklroa Boat cordielly coadeao, 
-.y« ae Milan Aal ba oaa lieaeat.
Waoan aarpriaad, booarer. Ait ba loo 
oaaldialredacaAaraatorAa partybalagaa 
aMUfaa pwty aorA, aa a polet ofdiuuHloa. 
Ha asMoad Hr. Piarn for appoleiiog 600 Abo- 
liUoatoU 10 offloo, oa Ibo roaad of banoa 
^f^iHalAg Aotall maa woald err; bat yet 
bo-dtaroaaid IM Aaerieie party NjtA for 
paraolag a afailtr eoutaa. Ha ought to ban 
aMoB tM Mae llbarafiiy for tba AfaarieaB 
party that ba did for Mr. Pierea. Ur. Piarec 
appMlod Aa AbolitloBiaU to office, beeiuaa 
booafadraebtoaerra aader lj'« adrelniaira- 
donf AportioaorAaAnarieiepariyofAa 
HarAaltaud aboUiwaiatt, beaauae it iMofa 
eBotAafBeel Wa are aaabia to aea nueb
dn«o fma Aa iafluanM of tiircry by Ae
aaaaa to ba tba oaly idea aabiaced A Aair 
pl.tform.
Hr. Cban ina aoBiaalad for Conraor. re- 
cairiag on Aa drn balAl 335 relaa. Hr. Furd 
oaa aoalaaladfor'Lieot.Oararoar. Tbera- 
portoflM pao«*MagB Aoae aiAaaraa myt, 
All a aodoa oai atada Adac’ara Hr. Cbm 
aaanfaooaiy MaliaUd. obea about 59 A'aoo 
/faUmj 90ica rrlad out ae.' Tbia prorn al 
leartoao Ibiag. Aai Aa oaa aol Aa choice of 
KaatAaUiitgi preaeal.
Mr. Chaae fa, juil euw, the noarat aad mat 
contpieuou oaa lo Ohio. Ra iaona
ilry, aad
Pbiladrlphi. 
fayutrrr ilatea that parliea are bow ia that city 
rboaa obyael ia loobtaia fuada for araioe tba 
neb biloaioous coal oa tba aontb baek of tba 
Ohio B.nr. fifura ailea abort Cairo, ia Eaa- 
locky. Tbey propoaa to briog tbeir coal lo 
PblUdeipbw, ria New Orleaaa, awl aall it ia 
Ae foriaer city at #6 per toe. aad Aen maki 
profilof Bl 07 a ton. Tba /afainr teaai 
> Ainb ibiacaal will ba a Oaaemn aupaal 
jr wlA tba blWaiDuoa Baal of ^aaaytraata 
a it it propaaatf la aatl al .beat Aa aaa< 
price.
IriabaaD eOBolued auiefda af 
Ual Friday, by drooolog hinaalf to 
Il it aallaul. d tint ihe wool clip < 
1865 baa been aold for $5.0*0,000.
SeatM by 1 large rote, and be baa loog enjnyed 
Doeb of tbeir CoofideBCa iimJ eapporl. 
aU right, wbea Ae waa Aa pat of Ihe Denorrai- 
le party! Theg could elect tu abolitioniat 
impunity, and ao Democrat in tba Souih 
thougfalof deDooBClBg the Demceratic party 
of Ohio at abolliloniaU! But now ibe 
araebanged. If be had bepa nominated by 
Ae Acaerieaa party of Oliio, il would hare 
been a aaiiafictory argumcnl ibai iha enliri 
party waa abolilioDltcd, lad the South would 
for iho aelioo of
diBaraaea ia alAer aeiioa, boi Hr. Hagoffio 
did BOtaae proper to let "fraiUg" eaeoaa both
AMIiliMia(.wbo Al 
lama party ri tM 8oeA alae abolllioi
the Nortbl Coanaleol logic, vary 
Bui ibal ourreiieri may Judjre fur Ibern 
lolvea, aa to Aa priaeiplei and plaifurm of Ala 
rjih/rL' ••R'Mb'ic.u” ptriy. wo appeod A.
. raidaaaaotArtAAealdpartiea, aadtataaoeb 
MllhweleoladalargerauDbar of repretea- 
taiivaa .Aaa any tingle party heratoforr, of 
aoona Ib would ba tepraaaaiad by more aboil-' 
faaMa Wauaaiorato aay Aai Marnebu- 
aatta b act at Aia day repreieniad by more 
BMUUMlau Am fariMily. The two old par- 
UmagalBaraantmoMabomioDlMAia tbia 
BM party daaa^aad ainea it baa abaorbad to i
CoicMoi, July 13
The CobvsoUm paa ad raaelutiubatubaiai 
lially u follow!.-
lat. That the people who eonatiiuia Ihe 
auprerae power In the (Jnlicd Slain ahoutd 
guard wilb jealona care Ihe righie of the 
' Slam tad indepaodeol governoanit 
cruaebiBaul upoa their legialtiita oi 
judicial prerupUvea abould be peruiiuad from 
toy quarter.
3i). iicro'ted. That the people of (be Slate of 
Oliio, mindful of A# blaumga conferred apoi 
Aciu by Ae oadintaca of ir*-d.>m, whoee an
oivtraaty eai Uoovenlion tbia dav camukomo- 
ralea. have alabIbWfoa their pelllical gipU- 
aaea the following cardinal rulee;
Vet. We willreeenl Ae apretdof elaveryon- 
der whatever ahape oreolof il OMy be auempi- 
wbat Aa party NerA doea, or c»« BBr*o!j*>^' To thie end we'wilMabor laaidonoaly to 
wi.„,.,..b....,.mip,
withdrawn from (he lo- 
1 the Hiaaouri Compfamiae
Baiie
la Aan eiAarof Ae old paxlir
I prow, apoa A.
faraofM'i the Nurih.
heedatra about 71 lo 8] inAea ia lengA, HiMourl r vertc
............. • -......................... ■'•‘■-Hfaiiii
near Sprin.Befd.tniwiA aix
faal, we and k paeaea Arougb 
part of Hieaouri. rroaaiof At 
tonemilet Nurib ol St. Joaeph, 
abipytrirer ntarHaaolba). tbiaugb
•apply of Blualaev 8toaa Coal. taMBtad; 
fa faa4aBdaa aMadanew of Ida l m ■ it W a|i
- Aa purpoaaa of bulldlag antarial, aad ha 
lioe AawA aa taoderni eaally abwiaad
gnwA of Aa Oaaga OiWagt, wblab' *Aar a 
calUva^ of Arte ot four yeare, aaakM * aab> 
lOaC Aeep aad aa afcetiv# Mat* t* aia 
... kiae of atoek.
1 aigbt Bite BaaiAa Aat EtaMt to wall 
wat^ aad Aai wo wiA Aa beet qMlftr of 
paa wateri Ae abouade wkl. a.aeruMepriafa 
WMcb luraieb an abuaJaace of roaaiof watte 
dur.eg Aewboltdry eeaeo. laateaBBtr. TM^ 
a to ba buA beltat adapted la draaib 









I believe baa oever befon been nan by oar i mil,* «,ua of Wbeelioy. Ve And b 
oMart iofabiuaw. tracing Iu anoihern boundary eaei, it p,.w
Bm.ll grain ia Ala part of Ae eaoniry ie 'broi gb ibe aouibern pin of Hiaaouri. eroa. 
.Hit. b. more A.qan arer.ge yield and of a 'illitJkTne:
•,p.rUwqoalily-.heal weighing (rom 63 to Bowliogjre^a, and ihrougb aouAern Virgla 
faff to At buahel- We may well judge, Aertrore. from Ut geo-
. E^apeatfully, graphical poaiuon, Aai ilia adapted
H.T. WILSON. grow A nf all produeia wifi A art
------ 'llle.oori.K.wMtoky.Vlfah.1., faaA
Wilbtheaboeatalur.oiirold friend 11. T. Inditoa tod illinou. Aod II ia w< 
WiLaoa.Eeq , tent ua Arte heeJa of Rye. that A.i they renk emoug the fonm(*(
......... . 1...d
Our lariaeMHenda wiltbecupiooaioaeeAaa. Weaiern Suite are peMUariy
aad ttill more eurloua to know tba eirenmtun-j adapted, aod which are ibeatapleaof tbac-K>n- 
:fi utder which they were growo. They can ' toy. lud upon which iia wetllb aod proapenly
^'lA refereoce tn Ka ntiuril adraoligea, it 
Booth —The baa been, and aa long aa there la any Cilifor- 
•........................................ Oregon
fiA art gnwo In 
r, ero Ohio,
(tad iiomevoaeoiba ed
lioa them,} and a aecul 
importaat artifici r
taurpriae, wbai Aen UAan toproaaatbcr 
II.M bemg a bealtby. waalihy. pupekaoa aad 
growing Stole, equal lo Obio vr PeBaepteafa: 
And 5 would aay to all wnolouad going Wm, 
u> pwAan a borne wlA large <w SBatl BaaBi. 
.f laey waM tiA land, well watarad aad Aab 
IQ a plaaaaat eliiaaic, Kaoeaa ia Aa pleat la
bad it.
Tba Boreeyor Gaaeral baa aalarad iaU a 
conlriot wiA Mr Meaatae, to eureey aM rv 
eeiibliA At ‘-Bave-iiae." He toil bare wkh 
IU party oo the 7ib luat. wbea i.a wiUbaaae 
-ifaed by Hr. l.cM-ia'a party. Ha to taatvoM. 
ed (oeaublitbueO milet out froa tba Mtoaourt 
River. Tbe Surveyor Oratral la oaieg arery 
affurt to htatan Aa aurvay ai mo A at poaaibia. 
Tba "Baaa-iiM” la tba tooadaUea aadi gAM 
for all lature turraya la Aa TarriAtiat, and tb 
it abnlutaly aacaaaaty il ahoBd ba • 
to bra tBKra talWtaiioa.
it our office.
Depuliee will be acat aa 
run Ibe Towaabip’line; aid aa tooo at i 
otbera w ‘ -
CiiDLtta -A fqw etiet are reported all ,, Mood.v auie Aat ll.e ‘
Pilltburgh. but cbwfly aaiGBg Ac Itboreraon! __ ,h, r.,i. .i .. u ,h carried on, Il will cnniiAe railruada. ’ W A Aa cate of Garlacid ra. Booth, lor Aa ^ Aoroogbfara_ through w
Je- ly «iAe railruada.Col. John S WillUfflt of Clarke cninUy. 
Ny., left In the Beliic oo As 11A for Europe.
Mr Lynch, chief clerk of ibe Supreme Court 
[ New Tork, bat been declared a defaulter in 
le (BID of about $10,000, and waa removed 
D Wedneaday rrem bia office.
In flarriaon euuniy Ae when crop hiibeen 
■treaicd, and Aa new wheal la lelliog al 97 
ealt per buihel. Flour it held al CynAitaa 
tl $5,75«6.00 pei
The Lyochborg riryinun men^ot a mmer 
lhal a Dr. Avcruli, of ililifaz. Va , formerly 
member of Congreae. neat lo bit atudy a le 
dayiago with a lighted cigar and laid down on 
a louaga, when, pi^bably falling to tieep, hli 
cigar let fire loa AlcUy wadded dirtainggown 
• MiA'he had oa. He waa aoon taveloped Id 
flimM, and ellher from tuffuulion or Ibe laha- 
liog of Dame, expired.
Otto Ejyot to Sj-aia.—The Waahington 
Unie* qoolee a dlt{iaicb from Madrid, dated 
June Ulh, which aeya tbal Mr. Dodge bad.oo 
the prerloua day, h',a Aral inierview wlAAe
'ilue of Ae alavt Glover, afier being o 
■nlaulea, reiurued wilb a verdiA againd the li
fcodani fur the turn of $1,000 and eoa 
Booth la the editor of an aboliilon paper, 
had previoualy bean tried on a Aargt o 
tialing In Ae eacape of Olovor aod aeqoi 
LEzincToa aaoSit. SaaoY
tl paaa, luJ ai ai 
lelllcd, aha will lurni 
X fur til All trade ai I the DUlfii ano lup- I irtvel, aueh at hor
wagooa, prorlMona,
bouaand
teiito, h«iide, auJ wbeo thete ara added up 
they tmouni to tcveral bandred i  dul- 
iucd. lira. Turn ibere are tome very 
miliiary pout, auch •• Fort ' 
lO—We Riley, and aever.l Ollier... 
learn Irom our Lc»u,/(on cichangea lhal in to be aupplied with boraea,
u..... .1,1,. L„i.„.p m, 8..P, R.1,- ;,”'p,';d”7h';.«.Tp;;r.;'';
road Company agauial iho ci’y ol Leziugton | 
and (he county of Fayeile, Jud„>e Goodloa baa , 
rendered a deeitioo in the cato of Ae county i 
•warding a “peremptory mandamut igainei '
len. mulre, wag- 
auiounl of eeverel 
A lao Ibe ae
iniy Court of Fiyeile, 
them to auilmrite end direct their Clerk u 
aeriUe for $160,000 ol Aa capital alocb i 
Lexington and Big Sandy Railruid Company, 
lor tod 00 hchalfol Fayeiw county."
Tbe defcodant hat prayed an appeal fr 
Alt judgmenl, and l•t»c ie given imlM ' 
nexi term ia August to a bill c-f exc 
lions. j
Tbe ctee egalnel Ae city bta not been doci- ,
dcJ._____________  '
SlnaToo Wrlaon'i I.aTaaT Oic.aaaTrfin. ] 
-Senator Wilaonol Maaaacliuacila lectured', 
in Cincinnati nn Wedneaday nl;hl laat, and - 
11 Ike cour.e ol hie lecture deiioonccd Ae ar- '
aa toon a 
r.andwh
1 will be tpenl in Kan- 
iblo to furiiiah ihnao eup' 
tmounia are all added up
•nd that 11
. Anaoaa w aW
xed. aM tbe Bari-
in I a way Aa work will peegraea
rapidly.
Ten Steinbotta, loaded with U. 8. atarM 
vd iroopa, loi Furl Pierce, paatad ap ia Iha 
laat lew dayt. Col. Vaogbn, realdaal IMIaa 
Agent of Iha TVibea on Ibe waters of Ae FcL 
low Slone, waa In the coeipeny. lltoAoughl 
Aey will be fired ialo by taa loditaa goiag 
up. Ttao Preeidant bax ordered that aJlTWaa 
00 (he Ueliwarv laodi aball be tuld by At 
Iowa lot aiauciioa.to (be bigbaat biddae.
Tba toll Ktoaaa free ataia aeeileaaat Ma 
irviy aobaided ia Hietbart, iM f 
hope may never exiat again to tbe ertaat it 
haa done. I bel-evo Ae Cnole t hie eatirair 
disappeared lo Eiuaaa, ur oa Aa Hiaaouri Riv- 
KAINTUCK.
dMABtrieaaparty being abolition,tad fouad. 
log bto aBtriioD upon the acAia o.' men who 
«a art Hally aetnbera of Aa party, iaatead oi' 
•tpeiJlBg » Aeir publiahed plttforrw, wo are 
faeoad to aaaduda Aat ba le oaly (tlklag to 
aaBWHaa .ifat, Aareby making up la leagth 
•bat ba Itckt la mailer.
WlAtheexMpiloa orbieiboliiloa argomeei 
Hr. Magoffio'e ipaeeb wii eery fain tad aito 
NltobiHiy and lalaol, wa reran) bim la partly 
Aanoperlor of Hi. Clarke. Ha did aoi do 
UBMir BBcb eiadil ia declining to diacuN Ae 
ABtriMD plaifonn. It may be, ii he aaid, 
"BaAIag bai a Hlledlloo ofpolUleal azloma," 
|« ha Bl^t have giaan il tome notice eilber 
If heiterceniare.
BB itaaltBMBto M ’■•xiome,” is knot strange 
fiathaaboalddeelioe to aubaeriba to (hem!
Hto rety ackaowledgmeot mekoe blm do vio- 
laaaa to bto Muar judgmeot.
Hr. H. bad tiAer a amall audieBce, yet ii 
•uaunitoa. Hiiowa party waa pleated,
•hito hto Amerieaa faaarara (among Aem a 
■BBbnraf peraOBtl frlaada) eooeeded Aai hii
apaaA WM a good oaa (B bia owB aide, but of; /tt-Ra«._A ,oui.gr 
BOOTH Bot eenelatto* or artiafactory lo Aelr Ltaa, abort IS vaaraoid.
B«B parly VitWB. laay.at Bardli,to tbia ci
- „ ZT~Z ; tompladrapaapOB a lllUe girl oaly 4 yetraaad I
(O“P*BI>0BB).-V. T. Perklae, raeanlly U*,bu„ old. Ha had hla irUI bafor. Eaqulmi J.r 
BOBVietad at Aa Cavingtoa Ckcuil Coon, for braoe and Raad, which oeceute aoiily .11 day 
•MafatR.B.CirpeBier.EUq . bax beta ear- - -
dOBadby AaGovavaor.
ia Aa territory, ■ 
ca of tlivery by bi 
of 1690, aad wa will oppoa.-, by e 
aad eonttltuthnal mrani, tha eiittence ol 
aitvary io any national lerriioriea, and the 
further iuo-etae ol ilave territory and of .lave 
Slrtct io Alt Repablicta confederation.
3d. Rexoftof, That the ree-ai acia of violonee
and civil war In Kan........... by (he leie
Vice Preeideal of (be United Siaiea, and laciUy 
eacoureged by Ezecutlve commaoi., deaer.e 
Ae emphillctl eondciunalioa ol every c.lizan.
dlh. Raotmd, Thai t proper reiranchmeol 
io all public expeodiiDrea) ■ iboraugbly eco- 
aooiicil adminlalrtlioo of our Stale govern 
neni;a just sod equal baeia of loxaiioo; and 
•ingle dlalrieu forelecllon of membera of iIk 
Lrgialtlurrvare reforma called for by a wia< 
State policy, and justly demaaded by Ai
^6A. Berdttd, Thai a Slaie Cetilral "Com 
laillee, cuniialiog of five, be appointed by -At 
ConvenlloD, and aild Cammiiue. in addilioi 
10 Iu vtutl dliltea, be aulhorizod to correepont 
wiih Commilieea of oAer Sltlea fur the pur- 
poaeof epeelag upon a time and place 
bolding a Naliooal ConTcetion of the Rapt 
can party, for uomiaatlon of Preeideal 
Vice Preiident.
thry anioui
dollara in hard caali,' which ivill be innotlly 
diatribulcd lo Kanau. 'nmae dcoiinda and 
good morkeie have made Upper Miaaourl
atewbaikiiaaoun it. AoTAeil'tlTew'i 
groat Pacific Riilinad, (which ia ncl • "n
•d by any moana,) which will ba boil! 
loo I hope, in a abort time, whi 
I have to be built by an appruprialu>n 
ilir landa. Tooblaiii ihal appropriation 
ibaolulely necesury iliai ii should hava
of FureL-niAir.ira. and that il wax »' aaaaeliuacita lectured ,ap,„,e. And a. the lor.iion of h'anaa. i.
Tiaa fizxT. or Taw... bM bean aenM ae Ugkiecg md Ary, iilch. end fa; ibould rriaia routee, and la detuned to be the great Uior- 
art byemieranla. dbee Ae taking of Ae leal',„l er muA in ala dc/rrt « i>. far o^ J*,cr« >udv and
.eoaua in 1850, Aat ^a aald to conlaio al Ala u«d Dougin " What hoeeal man can pr«- * n«l„r,"'.hVi
line no le.a titan G0*.U00 ishabiunlt. It it' ien<), »f,er iliia, lhal the Amerieaa party lain practicable ruuie. .me upon which li’c.r b* 
laiimaied that by Ih^ Jime Ae conaui of 1869 any way reapcnaibla for Ae aeoiiDicnia ci built it Ihe lean poeaible rxpenee or Ineunve- 
ihaltbe labeu, the Slate will haveone millioD Senator Wilaon! nieii:n. In the second place, it th.iu'd pawi
■ver iabul ealimalo ------ --- ------------------ ihrough a lemperaie and l.edihy dim.le, one
i Kalita LDSiataTUlc.-Uy an exUa from which will not be too often .i.ned by he.v, 
Taee.wbnae won- ,he office of Ae Herald, oubli.hed at Leaven- f*M* «'•<>'>«•, t-f,'xpo.o Ae iraveiing cu n.i.u-
niif in tn utilicalAy fliinair. And in the third 
place, it ihoiiii] paet ihruu^h a. pr.ulariive a 
country ae posmbte, and one lhal will prodiwc 
Ibe neceaaarira lor human euhei.ipnce and nve-
Tbe Am irioan Tlelwt
CHARLES 8. UORtHBAD, af PiaabllB.
Il (h.iuld I
JAVIES G. U.VRDY. ef B
James HARI.lN,er Fnaklla-
RICIIARDC. WINTERSHlTli.arHtidlB.
TH<IS a. I-At; B. of Praablto
UaVIKR. H »G J
•TBrt
•PFHT HOB. They will
Fridty. Tba evldonca wb aufficlanily eonclu 
Ire.andba wm htid lo bailio $400. which hi 
(ithar pve and Iha yoBOg oua waa diachaiged.
Tba paartly, ia tbia Etola. for rape out chile 
indar ISyauaof ige. UdaaA. AabrtIwaiTm 
proparly allawad. Il la aald Aa mnglttiatea hava or 
dwed Iba r« ainal ef Lawitit. and wItlaeDdhin 
toj.ll. ,
tetvf-Siaea At abovo wav ia lypa. walearu 
Ibat vomng L.wiaaa la atill at large, 
maa went lo hU father'. Iioam. on Saturday alghi 
, dounnlnad to tab. bfa by (ore. and eqtcubi ano 
Theyf.wera find 
of lb. p^y.-------
S9*TM AMom broke heraban, oo bar 
wtfd toip iMt Thursday. The oceideat 
oomd wMb the wm goiag aa uaoil. wbea 
oaddaaly Aa Aoft broM. couoiog tbe wheel 
BriM whb aach a foreo egalaai tbe tide 
Aa aabia m eovly to dtoaoltoh two er three I 
auu foOBO, kaoek dowa ea ctegaai chetde.
Mr.BBdatoa to do aoatidereble oAer Injury,
8M Ml • iiTgo DBBber of paneagert who 
•on, H iM tlBO of Ao •eeidenl, taking dio- 
aer;MdlMcteitomtDtMoaod by the falliog 
orAoebaBdaltorapea Aotable, 
taaglaM AaDdeoerlbed. 
biawHor. qalotolo wse I.-------- ------------------
n— wu .H, h.i>d I.uk. h«I ";7> -...di..I. .
..d . I«p .m..„ i,.»bi, ,.d y —_"ir'^_
loon Ao fiootsBo at Ao yard for repalra, (tyCoscebT,—We are requetied to ati
•M»soU ooeapy okoot one week. j Art Hr. Dwicat H. Biibwie. well kouw,
I our citiuaa oa a acieBlIfie aod
REV JiJii.q 1). .HATHEWd, of Payelto. 
DO.N.LEA.NUEHM COX, of Pmiu'ler.
ania. Tni^, howev
Jte cauied tucb aaloniahoient. kvonh. July 10. »e learn A.t Aa officcre of 
rated with aucceea in Scotland, ihe Li-g,.lature («bieh we menitoned a lew 
aad there Aey nutalrip all other trees In aiu.. days ago b.d been organized) were equally 
I lea grove of Aeae moneleri Bear San . ui.inbuied on boA aideeol Kaoiaa river. Tbe 
:ieeo, aovtral of which are aaiJ to br 390 U^dveiooi’a mcaMge waa to I a.e been deliver- 
feel in height, and of aueh iremondoui givth ed on Tueaday (lOili) al noon. "Thui far," 
itodefy creduWy. ^ j„y, Uk- lierald‘a exira, "evcryAIng hit piaa-
».hop Ucllvaioe,vf Oiir,.'ha. iaeued , ^ «d ufT aoiooihly and quivfy, wtihoul any d.c 
aitof.l letter to theimgfegalioo of hie dio-jThose gentlemen who 
COM wilb reference to a praver for 10 abund.l have been diaappoioled.
rttVbarveat, TLe BiAop tiao remtod. chrie-l P'
build a
aa l
Lialt. Art Ae li 
Beaded evil cot e to pray ia before so appre-1...- ''S';:.'.',
I^^BOLirii: WuzarlThe Eutoa. Talbot
................e rficelved Irom Mr. Juhe
if Trtppe dialr^t, a bunch of torly-nz 
n WhHi from one root, all 
'idenily tbo product L one grain from the 
Ikztdiof which be infornto 
if Wheat. ,





the DriliA Secretary of'‘War was "hydraolic 
warfare," the plaa beirig^wdA iweutytt 
■tnd-horH ttotm-power force Ae wi 
from ibe tea or CrimeatoeWsre, with let
Late trade and irave! demand. ____
road inlet, and that iind-’iibicdly miul pie. 
through Kanaat. And . hen lhal road la bunt 
through Kanaaa, her adv.olagee will bo equal 
to anr other State, aod will be Ihe greet loun- 
lain of her pro.periiy, and were li at etti'y 
acLualed and goveroed by built aa lo talk iboul, it would hare been corn-
raid ol Ih. 7A aay. Art when Kan-' ,he’’i'nd''."n.'! o^rgTn'Ld “ d rtVw“ed 
ate tppliet for admillance into Ae Union, Ihe lied upon and unproved. Ae very luundiii.in 
will inevilibly do eo with a conatiluiioo pro- and demand, for a roid are now being e
•bly at once piee tome eDtclmealt to protect “n i mild end healthy rl
litre property. 
JaMMTuWI, t ecuxaix, hat 1,141 Inhibi 
I, 630 mtlea aad fat fe
n Santa Fj,
ed by Ae boi
' Ae^Norlhern alaiea. or the deep 
block up ttaeir railroada or make 
le tgnculiurel c< 
tee have tm|
a Soul'iern aky, >
, “tT;™:'
ilai er i proved wiili unez.mpled ra- 
ty, and why ahould ool Kanau equal them
•and horae apoule, to 
and men, the guoa, 
powder, io Serditopo). 
Ting "«»•_____
Ae treaebce, pit* 
rifiee tad gun- 
keep Aem drlp-
rl.be , •« B-hop'. nmalbo. wa. gel&
; to FteilagrtKitg, It cam. In eontocl with a bogjb
tod,aodA*D«'< '‘'‘'«‘>J “
- Laacx Saiu or Coab &i<i>s Mpbiiodoi. 
phia purchaeera, htTO laUljLeeo made In Ae 
riciaily of Wllketbarre. at »e lotra from Ae 
Spirii ol Ae Timet, publiel^ el Aitplseo. 
The opening of Ibete miiiH will give a new 
actiriiy to Art regic-a, bur Ap Spirit sayt ibot 
Ibo cnal will bowaoled before (he minneaa 
be opened. One tract waa M uplaad farm, on 
which aa old realdeal roagW il for aaa 
yearv, and hat bow told It for atoro Aaa 
hundred tbDuannd dclltm.
DteBXBB 4i.~l- barn dan. . ...l .nwkxnl i — u- - ... Vrtui te.co-
Me. V^k Brld-lTh.,. I •' •••k. and
h. ot — ............................... _
Ao valara.• Utm kai by Ao euddea rtoo oi
• tBBBBfa BX Wbukt—T»a uula koyi, 
«i« or Mr. On, Hilootor oa iM ManiHo 
yoaS. «oox HarrodAarg, foaM • botilo of 
•btoby a* Ao gvoead* where Ao birbeoao
«B* MU BB Ao 4A, oBd teak H Boeb ibet
MAvroro bmU faiowi, ly, ^4 aat, igM 
. fkert $ yw, died- ,
ired by 9i young iMB. oil experienced pro- 
feteional Buriciaae. The tboir will ting, io 
part.Hvttil piowe uf ibo aoel aplOBdid mafa 
tear coapoaM. aaoag Aoa "Haydeo’a HoHi. 
ah.” Such « coaeort will doterve to draw 
large cruwd.
Tkfi chotarq having
•f A»t cay limit
A HiuTiBT Riot took place 
New Hezie.o. during Uaren Itei, tmongai the
„ldl„. .1 Ik. .«p. .1 U. S. Th.i, bM.,.d.
Honed there, under the famed,tie enmmend of .y,,, .oierpri.e, why eh.
Major Thumpaoe.in which a uumhar of drunk-, oei Kanata equal or aieal them! 
en ooldlera aHtuUrd and teverely beat Maj- i The munlhly meen pftHOrtton of Ae Iher- 
or A H. Blake, of that regiment, A court 
marrial was held ia May. and fi.e of Ae of , 
fendera were iried oo a charge of mutiny. A ' ,
coort nf inquiry we. elvi held, at which e rie- *'«< 
id iavMtigrtioD of Ihe aff.ir was bad.
Tbe euree of Ueeer.. BbieMe. Nan. Ri 
•nd Reed, io Nor'< 
deair.iyed by
Icb ia
.................. poailion of Ae Aermoi
being 160 feel tbiite the Misooari River. . ..
I Ae yver 1854 al Fori Riley. 140 uillrt lorAcr 
Weet, Ac moolhly meet, propcrtloo for J.oo 
February 37« 11'. In Aa
, . 'fitoVn^fa^'Aln.”"'!!!^' Mmryert a^Forl Leavenworlh  ̂Aa higheVl
RTfiJKW, whi h  nearly eoecred by iaaurti
Fer Ae Meyavllte Regie.
A CtU epen fa Ceadi/etv./-e tesiafafura. 
AaltlaprabableaprepeelllaD will be preneaud 
to tbe aert Legleirtore to preride fuada for
Coil —The leteat edricee from Hiviat 
end u.ianz's eay Art all apprebcnsicDi of 
fillibuater moremcBla bad died oway, aod eon-' 
(ideiieebeeo folly reauired- Buaineia waa
range □! (he A-n
Riley I05e, Theee dele, when compared will 
I thoac for Ihe correapondiog lime at Cincinnati 
: show DO important differcoce. And wttb re 
yard lo Ibe qotnmy ol rein (hal aonoaKy fetia 
here: In the year 1853. at Fort LeaveoirorA
o,b„,ra,;pnd .. It t. proper Ural roura rirartd Ohio, 36 iochea. These data com
have aa apporwrtty ef acuag uaderaundfngly, to ! p,i,ed, .how ihel the coodueion. "Ibe lurlbei
tdalico to AU imperuai aobjeel, Ae eandidaUw yoo go We leva rtint It'l,'
i^EC. I. /li. 
O fa ViUey. ^ 
«- Beats —
.7.:
five eeata pair day I. levM
— ................. •ufaUereoHvCe
Deal, f»r each day it may raoeln at tbe tedUg,
Ae proper ofaer. 
The abete ordloeece I
goods. A 
■aletble, t
......... . ........................... .......AreagH Aei hot they ahow (bil Kanaat , , .................. .................
I BediBio of Ae peUio prluts, whether (bey will be' “on o' toA. ind Aat too diairibuicd generally be la fern from and aner 
.t.nzva, ptriicoltrly for faporUd ! f,,rer er againrt • prepoeltieo of At klod a ?b- Arough tbe whole aratoi 
lumber of ariielca were quite art-! w. WASHINGTON,
icept at a beary Iob. Freigbu
were dull for all porti. The Aral ale,
Ae aew Spaoiah lioJ waa daily eapected.- 
Serertl eoaiptalH ol ueope bare arrived at 
Karaaa.
The trmyof Fraoce bat*001 io altSOO.OM 
Bto 10 Ibe Criaiaa.of whom ootrly half are 
alroedy kora da eomtai. All Aai reatia ia 
Franca it 350,000, tad tbit U Ae rory tout 
numbor Aat Looi> Ntpoleoa BOM aaiataia ia 
tbe eooetry for Ae pmeryatioe of bia rale. 
Ho.uiay,p«rbtpe,oaaily leadlOJJOO morw. but 
ie erdor (oaeM 10000* a Idev biadbptaH.
_ _ the Baalern portion of Kan- 
,aae it admitted to be of Ae firal qutlily. bA 
laeBati reqaeata! bow far Atl qoalily ol land ritenda Wral, it 
been to aarioualy : s qoralioB ol eoma doubu But I btra As
•Ml aiade by biml opinioo of men who bare been in the territory 
recently, that be u unable lo eooiioue die- for yeare. and bate trareledorer almoei e.ery
euaaion, aod Aereforarelirea from Iha eanvaat portion of it, aod from the bral lolormttion I 
fur Congreaa in ihu dwiricu T„ia leaves Ae cap gather. I am Mtiafied lhal a good quality 
race to Dr. Haraball. Ae candidaia of At. of land eaienda Irom 3*0 lo 300 nJlee fr,.m Ae 
American piriy, aod Hr. Harrieun, Ae candi.' Etatern bcuodary, and io aoma placet
dtleof ibeDt^aueparly.-l/x. Ofiteracr.; farther. Aad I ibink whi 






Jnat like a pow jwlluled worm. 
Of Aea:Je.eeaadoarml. 
ieraa and oar atl- 
Jeata tad eutaalttUaa aarn.
le quality of the 
orttoa wLitb it
mitted to ba right good land. A large portioD 
ot llliuoiaaiul Jndiaaa wereoaca ibougbl to 
be worihleH, but tflar btlag broagbi low cal- 
^i'Joo, Ae> hava provtd quilt Ae eo 








S Cimtf Slrttt, Ma^ntUe. Kg. 
rpHE uniivnlgoaH li.w opvaed a Itrga Nad alt- 
1 gaol .took B.-u eud 5bt«. A A« btlldiag 
on EveoiMl ilrMl. nail doer belew MaUla. £
>ur Mock bMD aelnnted wKk grart eare, It 
uoil.oi qu.lli,. ao.l wiH b« aald guaenHy at 
». LOWER (Iran lb. ram. arlKle eaa be 
ighi for at other ilorra ia th. City. We an
HANUFACTUEEeaa
iiVT
xlerwhvr. In (h« city,) aa w. ate
. -........V- “bootj'a'moS'i
in! ladred, rv.ry dMcrIpllon of wear, wOl M 
>td. to ofdrr oa short nsUee anJ la a •apnkr 
•aaner THORNTON & CO-
May.rilIa,July IT.'55
VKBV X.BPWBTAirr ifa
Farnpr?, Frail CrawersR floRMkMMn.
Creen Con. Tomiloav aad aav klaiTof VegeUbte, 
wlih.ai Aa aw of 9> rite or Bagar Tbeee ctM 
•r« actually wwlwl twice by on. opeeaUea, wlA- 
out .oy ■d'd.IIcn.l labor, renderlug Irakagafapa.. 
.lbl(;e..Hr epaoad.aodM alraple of eeaalna^ 
that • Child of tap }'Mr. of aga can aval tbea wlA 
pa fa, I a-carily. n-i taldartot bHag reqalrad. TM 
•bor. aam.d Caa ha, baaa .ckDawladgad (a be tbe
most aacurecaa yalefivrad uibc ptb- '
w matafaMrtag Uwet
1 furalab ibua la My 
-or raull. ealMBaay
tad prilled rilrecUoM teal with Ibt eane.
Stooa War. aad Fire Brick alao far Ma la amy 
quaatUy. JOSEPH FRANK.
Seeoail airaet, MayuvIUa, Ky. 
Jely nA,'55-lmlw*w4
B*ax riii* fy^Caen^^^fa ^pa tf
ol eta half Blit »• At daJIv ealaalioi, ba heiad 
OB aU (he ttaabU property la tbe eerpocale HMB 
ef Ae Village af A bardoee. inr gaearel ead tel- 
d.aul ripaoam. fa, Iha Oeiranl yart.
Sac 3. Itiaharabiordefaad, That Ibe ahtrt 
ordloeeva ilrall taka tUtet aad bale foioe fToB iM 
after Its paaeoga. K. 8. MOORE. Mayer.
, . . . bp fa CMaM^ 
a af Abcrdien. That a taxaf Iwamty-
i-i..-.,“:,‘..“4rr.Tt7J5.TS!
I.ga. Aad alia a tea af aMfaUer
naaea la tabaaffmlaafi
J WaaU jaal Infeem t^eifaej^^tad Aa sty. 
crawtog. •t''3>a‘uw»brada.a RaA of LUMBER.
aaid taba Iba beat errrliroaghi le .kfayarllla. Tkle,, 
t aariy la tbe Sprtag, to
—-
•sMiisrs=t.ut-o«w..
•£WSS« W*i fcM n-r*Mi W H4.
O-TMO, Mr
A.M M>r>«*> •• UW •IJ.M
DsriotT, Jair I4.
jSiTo'Si^'aGS r 7s::;:
‘S«h>liMorb>. Tb* «<an ImU Umi mUIbc 
jMita MW (■ aar 1>«albr «•• Ml mb»>
Bactimmc. J«1j 14.
emmi IlMra* w»», r«i«<'T.'f******
M r«» llrfl*wr. fo' «• wilM Ibt
0(Ai, lAo U iaplickiei la tba aaoM aMticr. 
” PaiuMLKiu. Jair 14. 
Ttan mtn ••* baadrtd a»4 u* 4mi&4 ia
ssrsisiis’i'srsr: it'.
Cmwb >■ n«W«J. ">’r 
•koolWObalMbtlac diip««4 of. «
C«>eo<s.N.H. Jal; 14 
Tha He* Hm»t..b.r. Ugi«l.l«re •djornro*! 
t»4er. Th. eronli lof ibeee 
•rr: tad tl
qtwel ehean of til tba Jodcet.itat raniiMi 
(■( of Iht Biala fur SeeKors Ibe ptuti* of t 
prablbilorr lav; tad ibt ne^rtl reowril, br 
addnu.ol lb* Denoenilc loai*beai» 




diOeakr tfota epuo ibe a) ih# tttwr-
ttloa of Iba HlaaMri U.«poaUe, but, upeo < 
vola balai Ukea, Ibt tDil.tl.rery plttfora ••• 
ly.foar U Ibir y
IMi On 4M bent ar UpK.-e<B»tetar.
Mt Uat iba arffa of
ad. Her (rlcadi bare plaao4 W la tba
aaantoa tiaea thavta Ubaa ca Iba tlaa
JMbM.
^-----------------M Ibt AttarlA
r*rty (trCatciM, it Iba lOih Ctatrwti.ttl Ob'-. 




______ a'clacb, _____ ___  .
bwapa nafifetfa U/ lartba
MJM, 4a Taaad^, . H
Sp^J^HaaBbj^lwa.Ha'a b. PTI. T<
<lk4tl..(MCM«IM, will
UMl ^a Craai. , .ba ta lb. W«l«o Wa
atJTaXM. Ha vUJ tar cMb far U-d Warnala.
Oficaaa CaanMn.!: JoUN UBCOTT-
Mtjr.rilW,Ky , July IS. •56—«IB« _
WAT«.-at»B MCTAIBBB
n P ADAU hu a*.~d t*. -rrica. af ^
IV. CiiiaiAaDunii.fr«Bt»a<laa.laaaB4bW
rai«in.('W.-clMa. Mr Utfaa i. '
•a warkB'a ia tba eaaatTy, aad all 
pairad variulad it prrfera rlfbl.
Jnrairr rapWrW aM etataad
R r. A








raat.rnrau ara-ach that bacu f 
of UdtM’ aod Gaatlcfliaa'i oeai 
Mpariar nyla Bahaan
Bay raly opaa (atliRf brat aoallty ca.iani 
Tork. Ua Bill alao a eumnlal. aBorlcn 
lb. bait.. ^
aaadidau far ta alao.
Ftr Fine %irl8 and Cellars
CALL AT
mEMVKRHOIV dk BROfH. 
rpwr
A^'
Fa tra tatheriaad la at 
PACT E aa a aaodldala for ra- 
eaaf Aadlt.rafPablk Aeeaaaeaner TIIOMAM efarUOB lo lha ata afKaalaeky tl
nw, al ht. r. • Mtr Elti:'sna-
ta MaMal'I'bar '̂ daw! 
Iract aarlh; dylt( a. ha fl
rnr of h» ayr 
Ba la bla daath. la 
aaail hrallk. oral
I'eacn a. July II
bj Mr, T»i«o. paaaed Ibc llom ibia Bu.alas,
aner aa aieliinr iWbua.
Tba Laithlalaro a.lj.«ra«at uedny.
if.V Toaa.Jaly 14.
Tb. tiaaaahip nar«aao aadad ai auun tanlar. 
n baiidiod aa I «Ay paiaaagara aiMl $A-•iiboBebi
OOOioqBC
< R«B U>.:
BMiatnl. .wnrfeied of iha aunlLT »l 
iwaitoataj Meday
pi______




Mr'. vlirioU la Kaataeky. u
lharariy ar of 16 yaara, aniTaMllnl iu Iho aa.yh- 
borhoad okara ha diad. la atl lb. ' '
Ufa, balb pahHa aad aarUI. Mr. Brae 
vilboBl ihatHihM IrspeachRi'tt. lha eliarielar 
if aa baoarBUa. hlah-taladad, kloil-hearlad |rii- 
IlMOaa. aod b«a daaQi la ^.fTatlad by a l.rye elide 
of ralallm aad frleada. Hal II I. in b 
afadatd aflietail wlfnaad rirally. lha 
Iba Baal bearlfali baraarnmeo' 
aatiaoay lha bral af Roabaoda 
ra. Tba ro^t la ohloh lia wan iRld ooi 
Mad. U hi. ratallra. by a larya 
_ aalghban obo attaiidad lha eloaio 
Jdra—tflar a diBoana frani EUar Garda.
emalala hfa auay rlrteea.
IfiToriLLt Maiait. loly l».
mtrfMlatUadydaaiaBdai ei^W—drllt
ortbla f« tn tbit muoib. Oao dealer, it ie 
nUabaaeoMtaaidd fof M.OJO boabeb ai «IO 
• 1,10 and aooie ai«l.l9; pwiof lha eootraen
•aro Mada Itti fill.
ParflOt. TbtfOOe ia frealy olTered; and for 
JtaHev.OOofetl.dalittrtbleai piratura of tell-
C^<d,«ei|i>olall^iaic at the ran(0.
8ap«
7*»eo;
StjW, by'lbo bhd.T®74e, and by ibe br'
i 8 ; ^
ilManet. Id btla. 3»aS7ci aod ia i brla
• ’ • Ciaaaaa*. Jali 14—P. M
naihal (a <tiD, bal qaW. Kacalrad duriaf Iba
»t.bd. b«..
i'atfiJiititf.’.nr;.''--'
‘ WaiaiT-dalaa of 650 brf.'frou rlrar a 
viya al3IHe, •“<* 'I* * fraai oapna al 
Initial a tirady oiart.l. -lib a «oo^».( a 31 V~________ _______ . I o l joaddr- '
eoeia-Tba dnoaod loatiaaaa |oad,
ralaa. daiat af IM bbd. al Q^eTH'c (°>
•^Clwt-A -U af 40 bap Wr Rio t 
TbirdainBBditmedaritt.
Mamaw-Tba laarkat eoaUaiiaa «rn> al 36» 
He, with a nadMU daaatdaid a lljbi aloek.
B.iT.auaa. Jaly 14. 
Uat of aso brta of flowunl alraai 8,^r al |l 
SAaofBoDthani Bad Wbaat «i 3.15«3.'». at 








a dioK aollea 
al ba»l. .*>




Wai. a Fiooeh, 
tiaioaal B Kaya.
C.KS;: E'.ri.;;r.i,i
Hanaall Haln«. Cytoa » deb,
WM.T. PHIPPS. Pf«id.ul- 
Ca.i. Heiicu. Vie. PrMdaai.
A C Eooaaa...taotauay.
Boaca Pobtkb Ati.roey^
J.H STOCKTON. Afaiit. 
;.D.SS.-M Ma.arma.Ky.
OaariaP. Harts, 





Haary Voo Phal, 
Cbarlaa Uahball.
AYER’S
CARrSfi'8 8FAN1 A HiXTUBE.
Tha Otrat Mflsr of tha Blood!
SOT A PASTicu or MERCURY IN IT. 
Lei ike AJUrted Read moAPander!
Aa laomua Rardady M flarafala. KUK^k BrS.
--------------- -——I, Cat^Moa Erapika..




UiporUy af tha Blood,
UTVi paal nIUraUr..............
Blood I. aoia OBd by Itaaeatak . 
froRi ^1 paru aftha (lulled Si 
daily u tba laBurkaWa eataa ^fu
araalMafall loodiclBa. "CARTER 
MIXTORE,” NaaialfU. Rba
Kr^laa^lo Iba Skla.
il a RMHcfia aod PerlBeral 




of Iba Kldaay., 
.tala CtBplalBla,
jj^lly
I Sera. ASael 
Iba Thraal. F.iDiaaaanafl t to
c iHIt (faalBBl i.
in culm the Steh is SI cxiesi Bever 
hefhre ksewn sf sir MeficiM.
lN?iLlD8. KID IND JDBCS mTOnSSILTIl
Kar<jldBaa.B af lha Blaad. Balblaa baa yal 
beaa foaad to coBpu, lalU It. ll cImobm tb.
uoa, firaa 
clear aad ht- 
caraablad by 
cnnaar joatb. la
F ii Ih. Lodlra. It laiuraiBparabIr bauer tl,
H-lter arrr aa.^ A hw dikra af Cal 
.Mirmaa oHI ranara ill Bllairam al 
loo. brlu( Ibe roaai BBsUlae la lhaebrak. 
<ilcli> lathe K-P. aa------------ ----- -
Ei'laays, aUaaflUae. the Oly.,. 
a the Suaaab. raaka. iba tklo 
ojllhy. aad raaioraa the Caa>mailoa 
« orhrahaa daoa by tba aa. 
liaprIttiB. riyot lad amayih. 




pISBASEOF TUB KIDNEYS. AND
rit-. r.ii— ,1




Imiruuflalal. I aad llio 
ratala *i(l alaaaa lofe 
ahaod|^. aa I •aiih la
r*l.h 10 h.r. au?'a!rXrDI«i,"!.l 
laaaapil. Maa. Wamau and llai.
■ • .MITrHKU., El. p.l,M
.MajRlck. July II
A. w. aicb'i.onH, 
rPc.ar.,T ur Miri.iLi.a. K
St P.mI, M.aacMa




HEIFERS, jrarllbga ao. whii 
er rad vlibooi miA. Th.y 
gather ou Lairienca Creak aud
7bciBaraehaiea br, ,̂ prirad biflily by lha
...nla.I. J. W KA.ND.
,y,.l.k. July !U» CJIAS. PUISTKR.




1 Haea 00 haod a atiiply a'beaallfal riAN<
1 vhkb I viUaallalEajIrrarrdRCrd eutpri. 
aod from ID la i5 a r oaol. ebaapar lhaa Ibay < 
be baughi la aay Claalaa ill baaua.
tnaaad iroaMa. ^




UKKAT KhPUUTMtA •li~DnV UaUIM. 
rrilE Bnd.TalgaocI till aoll at »a«r «och Rtaoc- 
1 n lAlura, Ma aailra Stack of SUM HER 
GilUDSi coaalMlag of alminr arary rarlrty aau 
ally law la far lha Sprtog aad Sammar Irada 
llariagdalcrmlaad aal to kmp ih.m orar, tad Is 
maka room lar a Fall aopply. Tha p,i>Jlc may 
atpeel gr«l bargtlai.
Aa Ibla Slack inu-l and .hall ba aold al terra- 
prWa, paraona vould da wall ta ariM Ih.iriaairc. al 
«> fararabla a. appertaully la wipply lhe,r -aal..
W. LA.HAK 
MiyxIlla.Ttly IS-Iia.l Eiprrmcap) 3i
rpilE Ancral Mreliugaf the .Sl.-ckhcld-ra of the 
i IdayrMlle lud Big Saudi Ralltaad Campanv 
.III be h.l.l o,. Mumlay. Ihc 2.I.I day of July. IS5S. 
al lhai'tR -r«fo.i,li:,..ap.ny lo lire Cll. of M-v- 
rllla, for <h. puriMa. cf alcrllag Nina Diraeiori for 
Bl,| (JiNiipaiiT, u> a.r»r for aa. y,mi. aod for lb. 
Iranucliuu uf w liiLcv.r bualana may ba breroght
1 hr fnllonrin. la 111. form of n^'y adaploJ by 
ih. Board of DirKlara:
Br ll koo.o lliat I — af — In lha cimnU
of — lud Hui. of------- befog III. c.oar al —
ab.rraaf lha capiul «la>.k of lha Muyavllla and 
B.gSaudr Ralhaa.l Cunipauy. do baraby eooaU. 
lal. aodappolul ------ af IhacoaDtyaf------- aarf
,alockhaidanor Hnloarparuiiad^ fei held 
,y«III-,au lha Md day of Jaly.fCbi Gir- 
,d.i iny baud, iliii ------ day of-------- IH45.
lha proiy may ba r.nad lo auil 








Ns. Yuam. SaiarJny, Jalj 16
Coll»OB.rkaliliill;..le.of lUOUuilM tmlaa 
laal Ibrea dera. »«« bake. Fk>f oDaeiikdi
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wlUi aalo keycu
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Itif rue: gold and alleer Tlilm- 
Spcciaclea: Gold Peu>: Jet 
> and RreB.lr...: Sliver Ware:
‘I'Ti-i
i„l Tim. Piece, re-
'r's.
,. d b»U'>' of ilarltord. ro...
TEETH laMned f 
BSolal Ouioa. Fall 
Mrtad by aaelloa. 
All apMatioaa la
*inif”s*eu In^liilbly II 
DanUilry performed la 11
TERMS: I llm^lhe amou
Cob«QariB(lheaoparlor eharaolerorihe workaadl HALL S
Ae coaraatea glren, Ibey arolhB ntoet p4onF SAFE
TWa Taatb er mor. b. Geld PU.e; ’
$3 PERTOllTH
Two Teeih er more ea Surer Plate, 
r» PEH TOOTH
Ttikmvaay rafanded irOre Teeth dc dot prare
_..er open the l.oHi
EVhllY MtllCHANT AND WiI01,E.S,'t.K 
DEALER hBalWokiami |-u|>ar.,Noi.a. Hooke aod 
Deed.i the Ium of which wuald prove highly dla- 
eatrouB and. in many euwa, rninooa The eame 
may beeald oft large uiaiorily of HcT.ILIaa, F.t- 
■aaa. Cameiitri. L.wrcae, M.rrxu .Mc'iu-.-' j-..
ay of merchaDle aad othe.a of the l.lgb»l .tend- [ 
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:llrelT. from one haafired ta eight
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St. 60 £oydr<a Sfreef,
HEW ORLEANS.
ITAdTaaedi made ea eeptlgGmenl le the cb«ra
'H.tt.i.'B r.raar Ta:i-arii.vT;-The luU ill.r«- 
a> 6re he. fully leeted the iiiialitv ol Ihe d.ff-r- 




enough to eei or- .me of tia'i .V IWdK P.t. 
rul 'ilei, reaped :h<-fu'l h.mtil of ibeir eaganiy 
an forethooght.b) find iig^tlie pniperly depoHIi-d
lalmi’orlaol iufornmlloa. aod we 
place lo (he folleulng crmiiia.ilr.
Iherlty for the above. Tbe safe r
m, Sue,
"vr.
ivT luy wrwk. nod am prepared witlin*.'
r ('Of per than (hey can be had from 
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gire ! (t^-Clocka, Wdtjlee and Jawdry Repaired and 
uu* Werrai * '
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t<ed<l'e Depot, 43 Culombl 
^ge ihe^noUla manner in
SsHriSE;tkto byCramiaalba end ForwiAH Yeb.aa—tw____________ClnclenatLOlilo.
103 NEW PIANOS 
ftp Ckrlitau ini ICtv Tetri' Pnieolt.
yrz oiTer for eale fraiD new anth ] lug wreck a 
■WWMVeb. 15, '55. tba above number of new ' on the Sdtb 
1 8 O H tfRoaewood Plano* al lower prkei ibsu I was great Indi 
‘ ader before been known In the UnltedStalea, J wliicb we bed 
jqred. Yea a 









being barawl away, fell or. ip. tu 





at er Weet, te follewa:
I Extra earred Uala Idlh. earred te  ̂&i
,6800irorateta^e price ia BoeleB  6 6
FFall eatuM Loalald'th, ToeUTea.Baaton ' 
prio. *556. for aale. each al 
— -rl.,7 oeSCnrred Lealt Idlh at 7 tkya, Bea-
Fall aai
toa price 6500; for aale, eeeh al 
' Uala Utb aly la 6>4 and 7 eeUea, N.
pneto 6«se to ^OOeMib; Ibr aal.ai 350 le 410 
‘•' ll ealre PUaea,aeBM extra handaome 
- :arTadeaaM,Ae.traa]pileca635fl 
50at 975to375
OWB toyU^rom 6 lo 7 octevee, 
prlcee $» lo 175; for aale et 
6196.6«W, 6M0,6^. Ac. Ae.
,vr.v
ire.lIuLi.ADoi>Be,Gincidnall. ' o^aing el»ewhere W-e will dnplt
............................................. tBaaekaa
df pBisbulng Plnaoa eltberaaregenla price or ea- 
rtety. Oar pfoaeBl atoek belag folly twice aa 
hrfaaiaayolhtrlBtbacauatryiaad oua Piuaoa 
caawBU. raowa vo ax non -m nur aaxxai oi
ywUaiw-
Oar faieade la ClaelanaU will anderaUnd ibe 
I of Utia wtraerdlaary redaatiea la prleea
NXW C'BlXi...-. 





You aalurallt wll! w|.h lo know how Ihr Safe 
we lately poicbaied si yea *lood the le.l 
laaaoi wahaee act ecminuntralbj 
la, we wUbe.1 to gibe (he mblle 
tlea. with the opinwa of eame purtliw here.: bo "ie 
oaeh ofoar time baa been eeeapled Id getllnx na- 
del way egalo. we laid yjor Safe over loracoaeer.... ■le-rrr “.-s-;-"-‘T-™. - ivr.„
e are lafenaed that the 
ef thameaey marl
^(kaaanMX SMITH A NISOF ̂Plana Hall. He 76|4 West Feanh Sireel
Jaly 90, -Sd—lySlIP





:irad will eaceeed iialltoShal
BplM^ad rtoto'litolV»MriaBe*e 
£e flea (aianliaUafteltoB to allwh^ty ee
E'SSaS.atSil”*™’-'’ ’'■"re
t. our aarpriu* and grallRimiion 
d, lo Snd our boelu aod pope...
ei|HTienr.) to be whet yog repre. 
Wereniii.n vour», very truly.
N H. to G.ll. DAVIS.
F ere now I n recu-t of our Spring Imperlitii 
VV r. mpri.lng oiaTof Ihe lorgert and beel iele. 
' sini.k. Ill Foatiueand Doarcr.c H.acwai 
:.ci.*at, I I'TLraT, Ae , ever brought to l 
'kel. Our.iock ha. beeo eerefully eelec' 
lu riart H.una, with eepeclal refereece lo li 
rk.l.and we feel no hcellntloo le aeyieg tl 
can utf" loducemenlieqaal te aey houee 
Weet aud .uperior (oaiiT InlhiiCIty. T 
cl,anU.Smld!er..ic.. la earee 





I floieeJaa. M iller'* beat Pal.ot Natural Bridge 
I Lyncbbarg poauda. Jaet received aod '
hy li F too. II p THOMAS
rlayavllle, Nov 7. 'id
' T II.VXBLB Biaoatn.
^ Dktmoajy el Macuinn, Mnciiaaic*. Eei
ly Ih.del.llaef all°'alaVue%r[anuM!* 1^ 
airaellou aad proportion ef pens of Englnre,
•!ver| Mechaoii:, edited by Guvxe Bieai, 9
lee uf Scboolt aoil Fumlllei
for CoUegee, Acadeinlaa tad Femdlrw, by 
-utter.31.D.eoeyol.l'lmo. -Thle la 
na.aheuldbe fonad I. e»ery Sri .to and F.-.ll, 
• the Iwnii ' —Euyuiv'r.
r.iri'jirTsriaii'LS!;addltlea te
French CoafecUeBa,
F.ra Work,, all klada. 
















‘Iclm toe aaia 
k*aileiU«i
•y Mperlel trtkle. ta a f*na 
'in.e pleausi to the ie*i* tba* tba OfdlaarT 
at the drag ilorea.
ICE CREAH CANDY, 
lat again cummeDcad Ihe ■■nalketai* tl 
w and nnlrer«lly pcpalnt Caady, whkH 
uaad. Iiaell by He rlcbite. aad naceUtaa*.
GFTiKGE ARTHUR,SaltoaBreet.
I rn Rvrrel. Mol.ww-, 
,9:1 half hrl*. do.
................."■-■“•«
New YOtIB aDl.DCW laVRI'.-*.
Cn P-A' KAGES toarr.ee an.l l.vwle hr 
JU JA.M’ARY to RICIIESUN
April Id. '55
DI’RROflf.S' LEXINGTON MUaTARD. f. 
D aale by JANUARY to RIClIESO.Y
W;.T,:
-N«& e/ Cen 
lUrihri. .
reil in telly o O l f , uepen
e rule lux above ounied 
reil up.iti a block el bl 
e and cuaitraciiou.eol
I. V..„. .,/ ... ./
s,i ljvp.'.’^ C ’ U.'newxe.”
Fire loeuraueo Ccmpi 
loihetrutb of Ihr foregoing cerllReate hy him 
eubucribed. ecoor. lug to ble beet knowledge and
DKAKE. Jnetlce of the Peace.
» Pt.AWrEK.
icle. ourtng the eewon Pleeler F«ru
d. 'ii J INL'ARY to UlCHRSuN
kaKki* roKDdnic.
1000 S’”.'"i,r,7;;'; "■-'•■
500 •• rinogh llneu
Feraeleby JANCAKY to RICHESON. 
April M.
BI.EI! I.II H WATBB.
UTEeitall be, .luring the prex-nl eeeebn. regJ. 
TT Inrly .uiiplled w.ili fmeh Blue Lick Water 
and are new enabled to -all upon re y ccc.immo- 
d.llo; term, lo inoee who with to bay bv the bar-
[hl*'Ikf'it?*"'''''' n^'wgr ,: .XU
!M-y.vill..Muv: h6,-55 Sol. Agent.,
rtoA-p arnAiM
I fruin P of tuperlergaelKy.dl-™rr--f'„SkS.‘’ 
.rV;7TJ.s;S“i,
tid leforialka oltlaaM el 
pablle pcerallyi IhM kd 
will cvniinne me uinor 'formerly Moonr to Pertar) 
n MeJteon erfeel, above Flflh. for the traatoeticB 
• g'lier.l Agenov and lalelllgenc* baslBH*. 
A uumlwr of eioellentciiy LoU, that B*el Ut- 
prove rapidly in ve'ue, for eafe.
JT-Ail baefuee. eeoAded le He ear* wlll'U kk
700
«|rl,y
I inan rowiw Ant, Min«ii,BB.
,ovox. Po,i.. eu eieeUeat article, 
inu.nvo werreated wl.lle plae thlor^, fW 
W. A, HUTClftNft '
belief.
15 •' Powdered do:
.<1 boia, large Lo,rde. For aale by 
•y« S. B. PoVnt:
ii'IirSl'.’.aip'’™}. .no'2110T.-1I. ,.n
d.TOnpoBnd.SoriBarLead,
Idd be*. Shell eeaerkdiiae,.
•y S 3. B. POYNTZ.
lORlGINAL 1
Certificate of Authority.
errpireon fAr 3lM day e/ Jtnaatg, IK
iixat.e, Tim Her
I ikut!h.e filed ID till, efiice a r 
' 111 eoodiiioD. a> re<iaired by Ihi 
I "Act lo regulate the Ageiicleao 
'p.nieenoi Incorpotaled by the 
,1 paMid ,Mey 1, l".Sd. ^
or STATx'a flrricx.l
udeeclluool Ibi 










however, la not whet II war 
The doer ea whieli ■ =ii
appr^aeee «Sopeoliig. ai 
lee.iopaud beuom,» 
ileaw boaitowhkh it max 
ltd Yea will m.kr ui with all powible ci.paidb. March IC
. dunlicale of Ike abeVr SiVk. .i II wii. at le^, - ------------------




•r  ret vrnully. Voore.







4^ Front tlrnt, ivfaerw Brocdioaif ^ Symmort, 
(jiVc/NNAr/. 0.




The faregclii* ate .Imllar U inaay other cerll 
cekt ellclled hy fire, la Ibe Stalea of Indltaa.T. 
nemee, Arkaeeat. Ohio. Kei.lecky, low.. 1111 
AliUm . Mlieauii, IMltol-.Ijipi, aod Loalnaua 
Theee will be foruUlwd la a ceevealeiil form lo 
ll.oaewho will apply er tend Uieir addreeato to tbe 
uadarelf oed or db < uf iheir a^oii.
VAULTS, VAULT DOOKS. aad BHHGLAR 
PROOF SAFES, m-je to ordernithe .faerteet mo- 
lice end (he imwt epproved at, I. All ef the bedt 
Btax Lock* kaprnLwatkciu Htnn.
pe^rUVeriitoF* ^at'&*.™«Ie“*Fi!e / W
li beleg,mad* anti sold by other irvanufarlarere but 
Ailed with aa article Ihal will altinWel/ prodnee 
- -•-' hkl. lai
fww )^*wlil*deetrey tba’ Safe. ihFrefore. 
deem it aiciwaary tociatfoe these wdihiog to gel





gHOtt|^ BATUS^, iho^rali h'«
bandet^r Mle bj* ^'*‘dOOp'BR'to'’&.**
actual capital luveated In at 
valae.orln bon.!. or morlgag 
real ealxie worlb doable Ihe ti 
eame ii niertgugeJ:
IHere f.illowa Ilia Aadllor'e a
■ n all rttptat hud beeo compiled with, aad 
qicoiil autborlly lo paniciilar Afeale to lokerljJ 
acdordUg to law.l
____ 4.M. D. MORGAN. Aaditor.
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’m. F. Johouiaa. Hody PaUereoa,
■ M'Cllulock. KenaedyT Friend,






6ueVa.de. For eale low hy 
8. B POYMZ
alere aad foi 
rOYNTZ.
.\NTATION Mni.ASSF.S —tSi 
lateee. 75 Half Bbit Molaeaae—a 
in good cneperage, for Mle by
50 "5™
may d erlor aril'le,for i PUVKTZ
BiFi'K dk BLAartna pbwbbb.
. Aprti Id,'55__________________________________
A BOOK PBB BW»«B BBBB.
A FRAtTICALTREATISEON BtLSINKSS,
A eliowing baw le gel. eaee. ^>ead. glee, lend 
aad kquealb Meaey^wlib aa '■<« Ihe
pr^llcal aod BMfal eoggealJoBa to ell claiwet, and 
eooUlne the viperivoce and adelce of aome ef the 
-a Ihal hare heed er ere new living.
I for tolewhelemir or retail by 
C W BLATTERMAN.
L Acgafafer, whieli anublea takdi ta fai
WI'O me correct inne.
Watciicecafornlly re,wind aad rofalatod tolH*
‘ «y-
I ni’ISVILLE I.IME.-I90 brie. (>^107*41* 









lUST reeelead a .mall lot alrklly I^W 
J Coff^.paiup la Packet. 40 peaaje eaah, faV 
Family nee, (or eale by 
May 3-1____ JANUARY to RlcmtOW.
OBANCfcBTBO bObABB.ro -
Ma. 93 JANUARY to RICHBSOH.
LOUNTBV PBBBVOK.
May « JANUARY to BICBBSOH.
Traeolela Enmp 
.ea. Prime. U.D. 
The E













e. I raat. end h>  ̂Hooka ef Ihe beet 
J M COBURN to CO.




ileamrr Orb. e 
8, B. POY?
ikagw. HdfCl..et..BdQ«.rlp8e,-.l-w1
unpgwder Taa.-thia day reeeivwl has He* 
00 lb. ..ni! time Oft ftfin “IC«,
S^'i’of"ROCF.RI^.-%l"h thi/
C^to Ol H*w 




SDIcklaad'. Queew e( BagUad, 
Up. aod Duwe.. by Ceasle Cleady, 
'I rl colored Sketebee of Paili;
Keaiath;






U 9U " Autorled Soape;
I Ud DamaiVaraltki
I N8 eiK7AB.r«68Ml 










9 caeee Bmi Ref.
300 gtoto Halebeai 
9 caaka EpaotoSaltoi . .
A we'l tolectad Btedi ef OtoBldrin 
toRitl 96. '55
